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　　便所、 洗顔）
　 ・ MK （ミニキッチン）
　 ・ 冷暖房
　 ・ 給湯
共用棟の設備
　 ・ ラウンジ
　 ・ 談話室
　 ・ トランクルーム
　 ・ ランドリー
※改修済み
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居室内の設備
　 ・ 中央暖房
　 ・ 洗顔
共用棟の設備
　 ・ リビング
　 ・ キッチン
　 ・ ランドリー
　 ・ 便所
寄宿料＝１万２千円
一の矢 1〜5, 8, 20〜24 号棟
平砂 1〜5, 追越 12〜24 号棟
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生物資源の実習生らによる稲刈り。秋風の中、爽やかな汗を流
した（農林技術センターの水田で）
（撮影・石橋知佳＝社会学類）
筑 波 大 学 新 聞　第 256 号 （2）学内総合2006 年（平成 18 年）10 月 16 日（月）
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「先生になるには」が分からない── 教職科目
取り組みと問題点に迫る
教員免許取得まで
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変わる本学のあり方
教員養成から研究へ
「教職に関する科目」の履修の流れ
１年次：「教育心理学」
２年次：「教育基礎学」「特別活動」
　　　　「＊道徳教育」
３年次：「教育内容・方法論Ⅰ、＊Ⅱ」「教職論」
　　　　「障害児指導法」「生徒指導・教育相談」
　　　　「進路指導」「総合演習」「各教科の指導法」
　　　　４年次：「教育実習」
比較文化学類の標準履修年次に則した場合。
＊印の科目は中学校免許取得に必要な科目
「各教科の指導法」は、取得教科ごとに異なる
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筑 波 大 学 新 聞　第 256 号 （4）オピニオン2006 年（平成 18 年）10 月 16 日（月）
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自然に畏敬の念を持つ
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岡村泰斗
山本順一
天上大風
手拍子交え演奏鑑賞
学生も興味示す
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大学発ベンチャーの推移
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← 05年度大学別設立ベンチャー数
本学は昨年度６位、年間 12 件は神
戸大と並ぶ高い伸び率。
産学リエゾン研究センターリエゾン
推進室長　菊本虔教授らによる「大
学発ベンチャー調査」（平成 17 年８
月）より
↓本学発ベンチャー累計設立数の推移
産学連携推進プロジェクトが開始さ
れた 04 年度から、１年に 10 件以上
の伸びを示している。
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対東女体大戦、シュートを放つ優秀選手賞の高橋恵（体専２年）（提供＝白井章さん）
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広々とした明るい店内。豊富な品揃えが好評だ
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即興による多様な演奏
ジャズ愛好会
思い出話に花が咲いた（会館食堂で）
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第 32回
雙峰祭
筑波の良さを 発見再
にぎわい見せた３日間
ときめき太鼓塾の演奏では、自然に手拍子が湧いた
（１日目、ＵＮＩＴＥステージで）
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大学会館書籍部ベストセラー
夜のピクニック
恩田陸/新潮社
警察裏物語
北芝健/バジリコ
漢字伝来
大島正二/岩波書店
オシムの言葉
木村元彦/集英社
下流喰い
須田慎一郎/筑摩書房
名もなき毒
宮部みゆき/幻冬舎
ヘヴンリー ・ブル 「ー天使の卵」アナザーストー リー
村山由佳/集英社
病気にならない生き方
新谷弘美/サンマーク出版
風に舞い上がるビニールシ トー
森絵都/文芸春秋
美しい国へ
安倍晋三/文芸春秋
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「桐政会」を創設した
